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La empresa Multiservicios Villa S.A.S, de carácter privado
actualmente se encuentra ubicada en el municipio de Amal ,
departamento de Antioquia, su actividad productiva consiste en el
lavado de vehículos, en el presente trabajo tiene como objeto el
estudio y la relación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
basado en la norma ISO 140001:2015, la empresa y sus impactos s
al medio ambiente, donde se identi can las etapas de su actividad,
así como los impactos potenciales que se presentan en cada una
de ellas y establecer las medidas correctivas necesarias para su
mejora.
 
Se contemplan los procesos que van desde el ingreso de la materia
prima que es el agua al lugar de lavado, productos detergentes y
jabones especiales para lavado de vehículos hasta el tratamiento y
la disposición  nal de los residuos ordinarios y peligrosos
generados, esto implica la elaboración de una matriz donde se
identi caron los recursos afectados, su impacto desde cada
actividad o proceso, para que a través de acciones puntuales se
pueda dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a la
organización y de esta manera se pueda a alcanzar el objetivo de
convertirse en una empresa con criterio sostenible, desde el ciclo
PHVA que permite una mejora continua y un adecuado
funcionamiento dentro del Sistema de Gestión Ambiental, en el
cual se llegó a la conclusión que el principal factor que la empresa
debe tomar en cuenta es el recurso del agua.
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR
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La empresa MULTISERVICIOS VILLA S.A.S es un establecimiento
de comercio que lleva en el mercado prestando sus servicios por
más de quince años y está dedicada al lavado de vehículos por lo
que se encuentra clasi cada en la actividad económica con el
código CIIU 4520, la empresa cuenta con 5 unidades de lavado de
vehículos y tres empleados que realizan dicha actividad, además
también se permite el lavado a personas particulares que lavan sus
propios vehículos, cada plataforma de lavado está diseñada y
construida para albergar automotores de diferentes tamaños
desde un camión de tres ejes hasta un automóvil, aunque el mayor
porcentaje de lavado es de vehículos para transporte veredal (bus
escalera, camiones y camperos) para el lavado no se requiere de
maquinaria ni hay consumo de energía eléctrica ya que el
suministro de agua es por gravedad y solo se trabaja en el día,
dicha actividad se cuenta con los respectivos permisos
ambientales (concesión de agua y permiso de vertimientos)
vigentes y aprobados por la autoridad ambiental competente,
además se cuenta con programas ambientales complementarios
que ayudan a la gestión ambiental del establecimiento, dichos
programas se relacionan a continuación:
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (ordinarios y
peligrosos) PGIRS: Este programa se encarga del buen manejo de
los residuos con el  n de minimizar la contaminación ambiental y
prevenir el riesgo de efectos adversos en la salud de las personas
tanto de las que trabajan en el lugar como de las que habitan fuera
del establecimiento. 
 
Programa de Uso E ciente y Ahorro del Agua PUEA: Este
programa se encarga de optimizar y disminuir el consumo de agua
concesionado a través de actividades como son reparación de
mangueras perforadas, arreglo de llaves dañadas, disminución del
diámetro en las boquillas con el  n de aumentar presión y
disminuir  ujo, capacitación al personal de la empresa, realizar
reforestaciones con especies nativas en la micro cuenca
abastecedora, instalación de dispositivos de bajo consumo etc. 
El agua que se destina para el lavado proviene de la quebrada
Tequendamita, cuya oferta hídrica es de es de 41 litros por
segundo y el caudal otorgado es de 0,5 litros por segundo
correspondiente al 1,21% del total de la oferta. 
La infraestructura con que se cuenta es la siguiente:  
Captación: Es una bocatoma sumergible construida en concreto
con una capacidad máxima de captación de un litro por segundo. 
Línea de aducción: Es una manguera de polietileno de alta
resistencia de dos pulgadas de diámetro y una longitud
aproximada de 350 metros (distancia entre la captación y tanque
de almacenamiento) 
Tanque de almacenamiento: Es un tanque construido en concreto
con una capacidad de 10 metros cúbicos.  
Línea de conducción: son cinco mangueras de polietileno de alta
resistencia de media pulgada de diámetro y una longitud
aproximada de 250 metros  (distancia entre el tanque de
almacenamiento y las unidades de lavado) 
Guajes o unidades de lavado: Es el lugar donde se ubican los
vehículos para su lavado y limpieza y es una estructura hecha en
concreto. 
Bodega de almacenamiento de residuos peligrosos (aceites
usados): es una pieza hecha en concreto donde se almacenan los
aceites usados provenientes de las trampas de grasas.   
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales PTARI:
Es una estructura construida en concreto encargada de reducir la
contaminación del agua producto del lavado de los vehículos.   
Celda de secado de lodos: es una estructura construida en
concreto y con perforaciones en el fondo para el permitir el  ujo
del agua y que retiene los lodos para su secado previo a su
disposición  nal.  
Los equipos utilizados para la actividad de lavado de vehículos es
muy básica, toda vez que el lavado es tradicional y el agua llega por
gravedad a las celdas de lavado, para ello se cuenta con cinco
mangueras de media pulgada y tiene con su respectiva llave,
también se tienen baldes para la dilución de jabón, cepillos, entre
otros. 
Las horas de trabajo es de doce horas diarias los siete días de la
semana y el consumo de agua promedio por día es de  11 metros
cúbicos lo que equivale a un consumo de 330 metros cúbicos por
mes.  
Para el tratamiento del agua residual se utiliza coagulante (sulfato
de aluminio), con el  n de acelerar la sedimentación de las
partículas en suspensión para de esta manera retener los lodos en
el sistema de tratamiento y que el agua que sale del sistema sea
vertida a la fuente de agua clari cada cumpliendo así con la
normatividad vigente (resolución 0631 de 2015), el consumo diario
promedio de sulfato de aluminio es de 600 gramos para el
tratamiento de los 11 metros cúbicos día. Cuando el pH del agua
esta acido por debajo de 6.0 se utiliza cal para alcalinizar y de esta
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Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica en el
mundo ubicándose en el sexto lugar a nivel mundial ya que cuenta
con dos océanos y más de 700 mil cuerpos de agua entre ríos,
quebradas, caños y lagunas, además también aloja en su territorio
montañoso el 50% de los páramos del mundo (La nota positiva,
2020), pero a pesar de la riqueza hídrica,  Colombia no está exento 
a la problemática mundial de que cada día se ejerce más presión
sobre los recursos naturales renovables  especialmente el recurso
hídrico que entre más pasa el tiempo más aumenta la demanda y
disminuye la oferta, a esto hay que sumarle la contaminación del
líquido vital; lo que conlleva a tener que tomar acciones que
busquen la conservación y protección del agua, no solo desde el
estado y sus instituciones, sino también desde la ciudadanía y las
empresas que se bene cian económicamente de estos recursos. 
Se ha formulado una política ambiental adecuada, incluidas las
actividades de la organización, la naturaleza, la escala y el impacto
ambiental de los productos y servicios. Comprometidos con la
protección del medio ambiente, la reducción de la contaminación
y el uso racional de los recursos naturales. Finalmente, si el
sistema de gestión ambiental entra en la siguiente etapa, se deben
asignar responsabilidades e instituciones relacionadas para
implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión
ambiental; así como los recursos humanos que necesitan
intervención y sus diferentes roles.
En la empresa MULTISERVICIOS VILLA S.A.S, se encuentra que la
mayor problemática es el recurso agua, toda vez que el agua cruda
(natural) se convierte en agua residual industrial que si bien es
cierto cuenta con un sistema de tratamiento, este no cuenta con
un plan de contingencia para realizar control, disminuir o
erradicar el riesgo de una posible afectación al medio ambiente y
la salud de las personas, además la empresa no le da un trato de
residuos peligrosos a los lodos provenientes del sistema de
tratamiento, dichos lodos son contaminados por aceites y grasas
usadas que se desprenden en la acción de lavado y proceden de las
diferentes partes de lubricación de los vehículos y una vez
deshidratados son dispuestos en un sitio indeterminado, lo que
causa un problema ya que se pierde la trazabilidad de estos
residuos. 
El no adecuado manejo de los lodos resultantes de la actividad del
lavado de vehículos es susceptible de contaminar los suelos y
fuentes de agua donde este material sea dispuesto, ya que estos
lodos no cuentan con una caracterización que determinen su
calidad, cantidad y su nivel de peligrosidad, además la empresa se
puede exponer a una sanción por parte de la autoridad ambiental
correspondiente por incumplimiento de la normatividad
ambiental. La empresa tampoco lleva registro de peso de los lodos
por lo que se desconoce la cantidad de generación de estos.  
La bodega de almacenamiento de aceites usados (provenientes de
las trampas de grasas) aunque cuenta con aislamiento y está
alejada de las personas particulares, en este lugar también se
guarda herramientas que no corresponden a uso de la bodega, lo
que puede ocasionar una contaminación cruzada.  
El consumo de 0,5 l/s de agua en la actividad de lavado es elevado
y esto ocasiona que el agua vertida genere contaminación al
cuerpo de agua donde descarga, ya que si bien cumple con la
normatividad (resolución 631) en materia de vertimientos esto no
quiere decir que el agua sea totalmente limpia y aunque sea
pasada por un sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales, esta no cumple con las características físicas,
químicas y microbiólogas previas a la incorporación al sistema de
tratamiento. 
DIAGRAMA DE FLUJO
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Dentro del siguiente diagrama se hace un análisis de ciclo de vida
del servicio para el proceso de lavado de vehículos.
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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Para la elaboración de la siguiente matriz se realizó una visita
técnica a la empresa con el  n de analizar y determinar los
aspectos e impactos ambientales que se pueden presentar dentro
de la realización de las labores de lavado de vehículos y del
tratamiento de aguas residuales, se hace una clasi cación según la
magnitud, intensidad y frecuencia de los impactos. 
Magnitud: Cantidades
Intensidad: Grado de impacto de la magnitud.
Frecuencia: Cantidad de veces en las que se realiza
Regulado/No Regulado: Normatividad
Código de colores: 
CRITERIOS                                                                       
Tabla 1: Criterios de evaluación matriz
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MATRIZ DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
Tabla 2: matriz de los aspectos e impactos ambientales 
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Dentro del análisis que se le hace por medio de la matriz podemos
ver que hay un impacto signi cativo que a pesar del cumplimiento
de la normatividad la actividad es nociva para el medio ambiente.
Es por esto que la empresa se proyecta a tener procesos amigables
con el medio ambiente en la parte de energías, contaminación, uso
de aguas, manteniendo la calidad de su servicio a mediano –largo
plazo.
La empresa está enfocada en la prestación de un servicio de
calidad que permita satisfacer las necesidades del cliente y que a
su vez estas no atenten contra el medio ambiente y que todos los
procedimientos que se realicen allí estén bajo los estándares y
normatividad legal lo que permita que se adapte al Sistema de
Gestión Ambiental SGA.
CICLO PHVA
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ALCANCE
Este estudio permitirá conocer la situación actual de la
organización para generar alternativas de mejora y aplicarlas para
la mitigación de los impactos ambientales. Es importante tener en
cuenta que la organización está dispuesta a cobijarse bajo la
normativa que le cubre, teniendo en cuenta esto el propósito de
esta actividad es el análisis de las actividades dela empresa bajo la
normativa ISO 14001:2015, teniendo en cuenta esto es importante
aclarar que dentro de la normal se exige contar con el marco legal
y su debido cumplimiento. 
La dinámica consiste en veri car el cumplimiento de las
actividades bajo la norma y sus implicaciones en este caso son
varias pero una de estas es el cumplimiento de la norma del país.
Es por esto que además de la veri cación un análisis del problema
o de la situación permitirá abordarlo de una manera más integral
para dar una solución o una oportunidad de mejora. 
Para este caso poder tener claro cuáles son los errores permitirá
mejorar en los procesos así como las oportunidades de mejora
dentro de los procesos de la empresa por lo que tomando las
situaciones que se generaron en el análisis de la matriz se
pretende dar alternativas que permitan no solo la minimización
del impacto al momento de realizar la actividad, sino después por
medio de los programas y procesos alternos que la empresa
cuenta. 
VISIÓN 
La empresa Multiservicios Villa SAS se proyecta para el año 2030
como una empresa líder en el lavado de vehículos, empleando en
cada uno de sus procesos, buenas prácticas ambientales que le dan
un valor adicional al producto, consolidándose como un referente
nacional en la protección y promoción de los recursos naturales.
MISIÓN 
Prestar un buen servicio a nuestros clientes en el lavado y limpieza
de automóviles satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes
y lograr que cada uno de los servicios y procesos puedan ser
adaptado s un sistema de gestión ambiental donde se establezcan
las medidas necesarias para la protección de los recursos
naturales y aseguren un funcionamiento sostenible de la empresa
a largo plazo.
ACCIONES DE LIDERAZGO Y COMPROMISO 
ü  La empresa MULTISERVICIOS S.A.S realizará la rendición de
cuentas sobre el Sistema de Gestión Ambiental una vez por año.
ü  La empresa dará cabal cumplimiento a los objetivos y las
políticas  en materia ambiental 
ü  La empresa dispondrá de los recursos que sean necesarios para
el Sistema de Gestión Ambiental.
ü  La empresa se asegurará de conseguir los resultados previstos
por la organización para el sistema de Gestión Ambiental.
POLITICA AMBIENTAL 
La empresa Multiservicios Villa SAS, como empresa responsable de
cada una de las acciones que sus procesos generen en el ambiente
y reconociendo la normativa ambiental vigente acerca de la
protección de los recursos naturales, se compromete a establecer
dentro de cada actividad productiva, buenas prácticas
ambientales, buscando siempre trabajar en pro del mejoramiento
continuo y estableciendo estrategias para su respectiva
prevención y/o corrección que disminuyan el impacto potencial
de los componentes ambientales.
 
Con el  n de garantizar su compromiso ambiental, la empresa se
compromete a:
ü  Realizar un diagnóstico del estado de la empresa  para
establecer las respectivas estrategias que ayuden a mejorar las
actividades que puedan generar un impacto.
ü  Revisar periódicamente el funcionamiento de los procesos
llevados a cabo, estableciendo indicadores que permitan
reconocer sus fortalezas y falencias
ü  Establecer acciones que permitan el mejoramiento de sus
actividades y mitigar el impacto ambiental. Cumplir con los
objetivos ambientales establecidos, estableciendo acciones que
permitan sus logros.
ü  Usar adecuadamente los recursos para la prestación del servicio
y tener un plan de trabajo para la disposición adecuada de los
residuos presentados. Dar a conocer la política ambiental a todos
sus empleados para que se cumplan los parámetros aquí
establecidos.
 
ü  Finalmente, la empresa se compromete a evaluarse
continuamente usando como herramienta la norma ISO 14001:2015
para cumplir con los estándares establecidos
 
Comprometidos con la optimización del proceso productivo,
adoptando nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente,
promoviendo la conservación de materias primas, la plena
utilización de los recursos hídricos y la gestión adecuada de los
residuos para promover la mejora de las condiciones ambientales.
Comunidades circundantes y público. Para ello: 
●       Se respetará plenamente la legislación medioambiental
vigente.
●       Diferentes áreas de negocio (administrativa, operativa y
comercial) trabajarán juntas para buscar la mejora continua a
través del servicio al cliente.
●       Se dará a conocer la etapa de plani cación del sistema de
gestión ambiental.
●       Diseñado para que la empresa realice mejoras o ideas
●       Diferentes miembros de la organización que pueden
contribuir a la organización.
●       Cumplir con esta política medioambiental.
●       Divulgar y monitorear el cumplimiento de las políticas
ambientales en toda la empresa. 
●       Estar atento al cumplimiento de las políticas ambientales en
el área de operación.
●       La aplicación de políticas ambientales en el ámbito
administrativo y contable.
●       Implementar una estrategia de reciclaje
●       Aplicación de los conocimientos y la tecnología necesarios
para la optimización de procesos.
●       Socializar con los clientes para comprender las
responsabilidades medioambientales de la empresa a través de su
política medioambiental. 
CUADRO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL 
En la siguiente tabla se hace referencia a la normativa aplicable y
actual en este caso para el lavado de automóviles:
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CUADRO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL   
  
Tabla 3: cuadro de legislación ambiental aplicable y actual 
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PROGRAMAS AMBIENTALES 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA 
El agua es un recurso fundamental y su preservación es una acción
que permite garantizar que este recurso pueda existir en el futuro
por lo que este programa se empeña en el uso adecuado,
moderado y necesario del agua para su preservación. La
disminución en el consumo de agua por mes es uno de los
resultados más esperados, es decir la realización de la actividad,
con la misma calidad pero con un menor uso del agua a corto -
mediano plazo.  
OBJETIVO. 
Desarrollar alternativas para dar uso e ciente del agua en las
instalaciones de Multiservicios Villa S.A.S 
RESPONSABLES. 
La gerencia debe asegurarse de que se proporcionen los recursos
necesarios de manera oportuna para la implementación y
mantenimiento de los procedimientos. 
La autoridad competente es responsable de de nir, divulgar y
cumplir los lineamientos establecidos para la implementación,
evaluación y seguimiento de los procedimientos.  
Seguido por Uno o dos profesionales responsables de la
implementación del sistema de gestión ambiental. 
Trabajadores: Se debe concienciar a los trabajadores de la
importancia de  los esfuerzos realizados por minimizar los
impactos ambientales y del efecto que este tiene sobre la
organización. La empresa tiene la responsabilidad de establecer
estrategias para dar a conocer este programa y establecer
estrategias como folletos informativos, capacitaciones, etc. 
RECURSOS. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de los diferentes
programas ( nanciero, técnico e instrumental) serán dispuestos
por la administración del presupuesto, a través de diferentes
programas que patrocinan la innovación en el sector ambiental. 
MONITOREO MENSUAL. 
Incluso si se ha implementado un sistema de gestión ambiental, el
consumo debe ser controlado y visualizado todos los meses para
cada año durante todos los años. Si se alcanza el objetivo. Porque
estos son métodos que permiten la revisión oportuna de la
gestión, interna o externa. 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.  
●       Porcentaje de maquinaria amigable con el medio ambiente:
Cantidad de maquinaria ahorradora de agua/ maquinaria común
●       Consumo de agua por mes (M3) 
●       Agua usada por automóvil (cantidad de agua / automóviles
lavados).
●       Ahorro de agua (Agua usada por automóvil mes anterior –
agua usada automóvil mes actual).
●       Consumo de agua general. (M3).
●       Porcentaje de agua recirculada (agua recirculada/agua total
consumida)
ACCIONES PUNTUALES. 
De acuerdo con los impactos ambientales identi cados
relacionados con el uso de los recursos hídricos, se han realizado
las siguientes actividades para reducir la extensión de los
impactos, y estas actividades están relacionadas con los
indicadores: 
·         Constante revisión y mantenimiento a la red de tuberías cada
15 días, responsable operario 
·         Calibración de los dispositivos de medición cada 15 días,
responsable operario
·          Contar con estándares de consumo por vehículo,
responsable administración 
·          Enseñar técnicas de lavado para mitigar el consumo de agua,
responsable administración 
·          Tratamiento y recirculación del agua, responsable operario.
·         Cambio de boquilla de las mangueras de ¼” a 1/8”para
reducción de consumo de agua, responsable operario 
PROGRAMA MANEJO DE VERTIMIENTOS
El uso del agua dentro de los procesos es una necesidad, pero el
tratamiento de las aguas residuales garantiza la perdurabilidad de
este recurso a lo largo de los años. Lo que se busca con este
programa el correcto tratamiento del agua usada para el lavado de
los autos, de tal manera que esta pueda ser vertida y/o reutilizada
en los procesos de lavados permitiendo así optimizar los recursos
y la protección del medio ambiente esto a corto-mediano plazo. 
OBJETIVO. 
Asegurarse de que el líquido residual generado en la empresa se
disipe correctamente. 
RESPONSABLES. 
La gerencia debe asegurarse de que se proporcionen los recursos
necesarios de manera oportuna para la implementación y
mantenimiento de los procedimientos. 
La autoridad competente es responsable de de nir, divulgar y
cumplir los lineamientos establecidos para la implementación,
evaluación y seguimiento de los procedimientos.  
Seguido por Uno o dos profesionales responsables de la
implementación del sistema de gestión ambiental. 
Trabajadores: Se debe concienciar a los trabajadores de la
importancia de  los esfuerzos realizados por minimizar los
impactos ambientales y del efecto que este tiene sobre la
organización. La empresa tiene la responsabilidad de establecer
estrategias para dar a conocer este programa y establecer
estrategias como folletos informativos, capacitaciones, etc 
RECURSOS. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de los diferentes
programas ( nanciero, técnico e instrumental) serán dispuestos
por la administración del presupuesto, a través de diferentes
programas que patrocinan la innovación en el sector ambiental. 
MONITOREO MENSUAL. 
Mantener el control y visualizar el procedimiento de aguas
servidas mensualmente a lo largo de todo el año, de esta forma ya
se haya implementado el Sistema de gestión Ambiental. Habiendo
logrado los indicadores o no. Pues, dichos son los que permiten
auditar la administración así sea interna o externa. 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO. 
●       Volumen de agua vertida por mes (Agua vertida/ Total de
agua usada).
●       Porcentaje de agua vertida sobre la cantidad total usada en
un mes
●       Porcentaje de Fosfatos 
●       Mediciones del potencial de hidrogeno (pH). 
ACCIONES PUNTUALES. 
Según los puntos que ocasionan impactos del medio ambiente y
que poseen interacción con la disposición de agua servida, se
establecen las próximas tareas tendiendo a la reducción del
tamaño del impacto, las cuales permanecen en relación
paralelamente con indicadores: 
●       Seguimiento constante y preciso de los vertimientos,
responsable operario. 
●       Identi car maneras de ofrecer tratabilidad al agua,
responsable administración.
●       Divulgar la disposición idónea de los residuos líquidos,
responsable administración.
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
La gestión de los residuos sólidos es fundamental ante la norma
ISO 14001, por lo que desde la administración se ha implementado
alternativas que ayuden a mitigar el impacto que generar los
Residuos sólidos es por esto que se espera que a mediano – largo
plazo la empresa pueda contar con un sistema de gestión de los
residuos que permita generar un impacto positivo. 
OBJETIVO. 
Entablar y llevar a cabo mecanismos que permitan la gestión
integral de los residuos ordinarios y peligrosos en la empresa
Multiservicios Villa S.A.S, a partir de la generación hasta su
disposición, veri cando seguimiento a peligrosos y/o especiales. 
RESPONSABLES. 
Los gerentes generales deben asegurarse de que se proporcionen
los recursos necesarios de manera oportuna para la
implementación y mantenimiento de los procedimientos. 
La autoridad competente es responsable de de nir, divulgar y
cumplir los lineamientos establecidos para la implementación,
evaluación y seguimiento de los procedimientos. Apoyado por uno
o dos profesionales responsables de la implementación del sistema
de gestión ambiental. 
Los demás trabajadores deben comprender, implementar y
aceptar las pautas y actividades establecidas en el plan. Todo el
personal, contratistas y visitantes esporádicos de las instalaciones
de Multiservicios Villa S.A.S deben adoptar este plan. Al igual que
la responsabilidad de Multiservicios Villa S.A.S, es construir
estrategias de conocimiento en esta área, y construir estas
estrategias. 
RECURSOS. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de los diferentes
programas ( nanciero, técnico e instrumental) serán dispuestos
por la administración del presupuesto, a través de diferentes
programas que patrocinan la innovación en el sector ambiental. 
MONITOREO MENSUAL. 
Hacer comparaciones mensualmente de los residuos causados a lo
largo de todo el año, cada año, de esta forma ya se haya
implementado el Sistema de gestión Ambiental. Habiendo logrado
los indicadores o no. Pues, dichos son los que permitir auditar la
administración en el tiempo; así sea interna o externa. 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO. 
●       Proporción de super cies que tienen punto ecológico. 
●       Porcentaje de basura que se separa correctamente.
●       Proporción de RESPEL gestionados.
●       Porcentaje del total de residuos que se recicla.
ACCIONES PUNTUALES. 
Según con los aspectos que ocasionan impactos ambientales y que
poseen interacción con la disposición de residuos, se forman las
próximas acciones extendiendo a la reducción del tamaño del
impacto, las cuales permanecen en relación paralelamente con
indicadores:  
●       Localización idónea de contenedores (puntos ecológicos) en
las zonas, responsable administración
●       Seguimiento de división en la fuente a diario en cada área,
responsable operario 
●       Identi cación de tipo de residuos generados, responsable
operario 
●       Divulgación de las 3 R's reducir, Reciclar y Reutilizar,
responsable administración.
●       Entrega de las grasas y aceites usados a empresas
acreditadas para el tratamiento y disposición  nal de estos,
responsable administración.
●       Tratamiento de lodos generados por los lavados para
correcta disposición, responsable operario. 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO
Salvaguardar la integridad de los trabajadores y de los clientes
realizando la implementación de las EPP para la realización de las
actividades de lavado y tratamiento de las aguas residuales, para la
mitigación de los impactos en la salud e integridad de las personas
de los diferentes riesgos que se puedan presentar.
RESPONSABLES
CONTRATISTA: Comprometido de cuidar por la integridad física
de los trabajadores. Utilice el equipo de protección personal
necesario y realice las actividades de forma segura. Proporcionar
herramientas y elementos necesarios para realizar las actividades.
SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Encargados de examinar e inspeccionar las áreas designadas y las
condiciones de salud del personal a través de los documentos de
control establecidos para que puedan realizar su trabajo de
manera segura y no ocasionarán riesgos o peligros al personal.
OPERADORES: Personal responsable de actividades seguras,
portador de equipo de protección personal y uso seguro de
herramientas de trabajo.
RECURSOS 
-          Elementos de protección personal
-          -Casco certi cado
-          Barbuquejo
-          Tapabocas o respirador nasal
-          Gafas de seguridad
-          Botas de seguridad antideslizantes resistentes a la
exposición de agua
-          Guantes de caucho especiales para uso de químicos y
detergentes 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Realizar actividad de capacitación constantemente de los EPP
siendo revisados, limpiados y convenientemente mantenidos para
que proporcionen la protección prevista. Hay casos donde estas
consideraciones son críticas y su aplicación debe ser estricta. 
ACCIONES PUNTUALES 
Para lograr la mejora de la salud y las condiciones laborales, es
necesario que los funcionarios identi quen los riesgos actuales y
potenciales, desarrollando actitudes de promoción, prevención y
de seguridad orientadas a la autogestión individual y su salud. Para
ello, se debe fomentar una participación crítica, considerada y
activa de la empresa.
Realizar campaña y promoción entre los trabajadores y las
personas que realizan el lavado de sus propios autos, responsable
administración
CONCLUSUIONES
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Para el establecimiento de comercio MULTISERVICIOS VILLA
S.A.S, en su actividad de lavado de vehículos en la Gestión
Ambiental se tienen las siguientes conclusiones:
El principal objetivo era realizar un análisis bajo la normatividad
ISO 14001 para la construcción de un SGA y se pudo detallar que a
pesar de la gestión que se viene realizando se encuentran con
muchas falencias operacionales y ambientales que generar
impacto al medio ambiente.
La empresa cuenta con las respectivas autorizaciones ambientales
como lo son concesión de aguas y permiso de vertimientos los
cuales se encuentran vigentes.
La empresa cuenta con los programas de Uso E ciente y Ahorro
del Agua (PUEAA) y Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) ambos presentados a la autoridad ambiental.
Si bien la empresa cuenta con un programa de uso e ciente y
ahorro del agua y se ha trabajado en reducción de pérdidas como
lo es la detección de fugas y su reparación, capacitación al
personal, cambio de llaves en mal estado, etc. Aun no se ha
implementado dispositivos que disminuyan el consumo de agua, ya
que los 0,5 l/s que se consume actualmente por concesión son
elevados.
La empresa da un buen manejo a los residuos sólidos ordinarios y
algunos residuos peligrosos como lo son los aceites y grasas
usadas, los cuales son almacenados y entregados a una empresa
acreditada para transportar, almacenar, tratar, disponer y/o
reciclar.
La empresa no lleva un registro de la cantidad de los residuos
generados. 
Las aguas residuales industriales procedentes de la actividad del
lavado de vehículos son tratadas mediante un sistema de
tratamiento convencional y el vertimiento cumple con la
normatividad vigente (resolución 631 de 20215).
Los lodos generados en el proceso de tratamiento de las aguas
residuales son deshidratados a través de lechos de secado, pero
estos son manejados como residuos ordinarios, cuando el
tratamiento debe ser como residuos peligrosos por la
contaminación con las grasas y aceites usados.
RECOMENDACIONES
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Para el establecimiento de comercio MULTISERVICIOS VILLA
S.A.S, en su actividad de lavado de vehículos en la Gestión
Ambiental se tienen las siguientes conclusiones: 
Se recomienda a la empresa instalar dispositivos de bajo consumo
de agua para reducir el gasto de la misma entre un 30% o 40%
aproximadamente (por lo que pasaría de 0,5 l/s a 0,35 l/s ó 0,3
l/s), además de disminuir el consumo de agua se reduce también
el volumen de agua residual a tratar, por ende la empresa
obtendría un ahorro económico en el tratamiento de las aguas
residuales. 
Se recomienda a la empresa realizar una caracterización que
determinen la cantidad y calidad de los residuos sólidos y llevar
registros de dichos residuos, con el  n de llevar un mejor
seguimiento y estadísticas que lleven a la adopción de estrategias
para un mejor manejo de los mismos.  
Se recomienda a la empresa dar un manejo a los lodos generados
en el tratamiento de las aguas residuales industriales como
residuos peligrosos ya que estos están contaminados con las
grasas y los aceites provenientes de los vehículos, esto con el  n
de evitar la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas
donde se depositan los mismos. 
En caso de no contar con los recursos económicos para dar un
tratamiento a los lodos como residuos peligrosos se recomienda al
establecimiento buscar opciones tendientes a la disminución de
peligrosidad a partir de la inactivación o destrucción de las grasas
y aceites previos a la disposición  nal de los lodos. 
PREGUNTAS
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Dentro de todo el caso de estudio se desarrolla el caso, donde el
enfoque es en proceso de lavado de vehículos ¿Cómo la ISO
14001:2015 aplicaría especí camente en el problema desarrollado? 
¿Cuáles son los factores más importantes para la aplicación de la
ISO 14001:2015 para este caso especí co? 
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